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雄性不育性在作物育种 工
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, 1 9 5 8年美国玉米杂交种有半数是利用
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有的甚至难以找 到 恢 复
系
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内按所需数量取各不育株所结种 子混 合 播
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较好的种子发芽率和 较高 的后 代生 活 力
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与一个雄性不育测 验 种 杂交及对
































可以增加这种作 物 的 遗传重组
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